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第三部 第二章 顧太清と『紅楼夢影』 
 一四〇 
第
三
部
の
ま
と
め 
林
黛
玉
が
現
実
の
人
間
と
し
て
登
場
せ
ず
、
ま
た
「
金
玉
姻
縁
」
を
特
色
と
す
る
主
人
公
と
ヒ
ロ
イ
ン
の
描
写
は
、『
海
続
紅
楼
夢
』
と
『
紅
楼
夢
影
』
と
の
共
通
点
だ
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
両
者
の
構
成
や
設
定
、
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
は
異
な
る
特
色
を
呈
し
て
い
る
。
海
圃
主
人
は
、
梅
花
と
大
観
園
の
存
在
を
十
分
に
活
用
し
て
、
作
中
で
作
者
自
身
の
意
図
に
合
致
す
る
よ
う
な
貴
族
の
栄
達
と
い
う
理
想
を
構
築
し
た
。
顧
太
清
は
、
貴
族
出
身
と
い
う
自
身
の
経
歴
を
活
か
し
て
、
王
夫
人
を
頂
点
と
し
、
十
二
釵
を
特
色
と
す
る
女
性
群
と
家
庭
描
写
を
再
構
築
し
た
。『
海
続
紅
楼
夢
』
と
『
紅
楼
夢
影
』
は
、
原
作
に
一
致
す
る
箇
所
も
あ
れ
ば
、
原
作
と
全
く
異
な
る
新
し
い
内
容
や
展
開
も
あ
る
。
海
圃
主
人
と
顧
太
清
に
と
っ
て
、『
紅
楼
夢
』
の
原
作
は
あ
く
ま
で
も
続
書
の
構
想
と
設
計
を
実
現
す
る
た
め
に
積
極
的
に
活
か
し
た
素
材
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。『
海
続
紅
楼
夢
』
と
『
紅
楼
夢
影
』
は
、
主
人
公
と
ヒ
ロ
イ
ン
が
共
に
才
色
兼
備
で
あ
る
こ
と
や
、
女
性
の
詩
才
で
男
性
を
圧
倒
す
る
な
ど
、
才
子
佳
人
小
説
の
影
響
も
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
海
圃
主
人
と
顧
太
清
の
ど
ち
ら
も
、
そ
の
創
作
の
重
点
は
才
子
佳
人
で
は
な
く
、
理
想
的
な
姻
縁
を
通
し
て
如
何
に
家
族
の
栄
達
と
繁
栄
を
実
現
す
る
点
に
あ
っ
た
。
家
庭
描
写
の
設
計
や
構
想
、
そ
し
て
家
庭
小
説
の
描
写
の
完
成
か
ら
見
て
、『
海
続
紅
楼
夢
』
と
『
紅
楼
夢
影
』
は
才
子
佳
人
小
説
か
ら
の
脱
却
を
実
現
し
た
作
品
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 
 
総論  
 一四一 
総
論 
 
本
論
文
は
、
従
来
『
紅
楼
夢
』
の
劣
化
し
た
模
倣
作
と
見
ら
れ
て
き
た
続
書
群
お
よ
び
戯
曲
化
作
品
に
つ
い
て
、
原
著
『
紅
楼
夢
』
と
の
文
学
性
の
優
劣
を
云
々
す
る
の
で
は
な
く
、
続
書
ブ
ー
ム
そ
れ
自
体
を
文
化
現
象
と
し
て
捉
え
、『
紅
楼
夢
』
の
流
布
の
も
と
で
、
続
書
ブ
ー
ム
は
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
か
、
ど
こ
へ
向
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
位
置
づ
け
を
考
察
し
た
。
続
書
や
戯
曲
化
作
品
の
作
者
は
、
読
者
と
し
て
『
紅
楼
夢
』
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
創
作
の
出
発
点
と
し
て
い
て
も
、
原
作
へ
の
愛
着
を
作
品
へ
と
再
構
成
す
る
過
程
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
独
立
し
た
創
作
行
為
が
あ
る
。
そ
こ
に
原
著
と
全
く
同
様
同
程
度
の
再
現
性
を
基
準
と
し
て
あ
て
は
め
る
の
は
、
初
め
か
ら
『
紅
楼
夢
』
続
書
の
「
模
倣
の
技
量
」
を
測
定
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
い
っ
た
ん
続
書
を
、『
紅
楼
夢
』
に
近
い
か
遠
い
か
と
い
う
「
模
倣
の
技
量
」
を
見
る
視
点
か
ら
解
放
し
、
原
著
『
紅
楼
夢
』
世
界
の
様
々
な
趣
向
、
設
定
の
継
承
を
も
、
続
書
の
創
作
動
機
の
発
露
と
し
て
捉
え
る
こ
と
か
ら
、
続
書
が
何
を
描
こ
う
と
し
た
か
を
先
入
観
な
し
に
考
察
す
る
よ
う
心
掛
け
た
。
こ
う
し
た
視
点
に
基
づ
き
、
本
論
文
は
三
部
構
成
を
取
り
、
第
一
部
で
は
、『
紅
楼
夢
』
続
書
ブ
ー
ム
の
出
現
の
背
景
を
考
察
し
、
第
二
部
で
は
、
続
書
や
戯
曲
化
作
品
の
作
者
た
ち
が
原
著
の
世
界
観
へ
の
着
眼
点
と
そ
れ
を
創
作
へ
と
転
換
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
考
察
し
、
第
三
部
で
は
、
続
書
が
自
ら
の
再
生
産
の
中
で
自
律
的
に
形
成
し
て
き
た
作
品
傾
向
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
各
章
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
及
び
本
論
の
総
括
は
以
下
に
述
べ
る
。 
 
一 
各
章
の
総
括 
第
一
部
「『
紅
楼
夢
』
続
書
・
戯
曲
の
形
成
と
時
代
背
景
」
の
第
一
章
「
清
代
の
『
紅
楼
夢
』
続
書
の
流
布
と
禁
毀
」
で
は
、
清
代
の
『
紅
楼
夢
』
及
び
そ
の
続
書
や
戯
曲
の
流
通
や
禁
毀
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。『
紅
楼
夢
』
及
び
そ
の
続
書
は
、
当
時
の
時
代
背
景
で
は
、
禁
毀
さ
れ
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
禁
毀
は
、
実
施
さ
れ
な
が
ら
限
界
が
あ
り
、
徹
底
的
に
禁
じ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
戯
曲
は
、『
紅
楼
夢
』
戯
曲
も
「
淫
情
を
語
る
最
た
る
も
の
」
と
言
わ
れ
、
そ
の
上
演
は
し
ば
し
ば
禁
じ
ら
れ
る
が
、
一
方
で
朝
廷
が
芝
居
を
推
進
し
た
背
景
も
あ
り
、『
紅
楼
夢
』
戯
曲
作
家
た
ち
は
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
知
識
層
で
あ
り
、
そ
ち
ら
の
戯
曲
作
品
を
禁
ず
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。 
 
第
一
部
の
第
二
章
「
清
代
の
『
紅
楼
夢
』
戯
曲
作
家
と
創
作
活
動
」
で
は
、『
紅
楼
夢
』
戯
曲
作
家
の
交
遊
、
戯
曲
の
創
作
な
ど
を
通
し
て
、
戯
曲
家
た
ち
の
特
徴
や
『
紅
楼
夢
』
を
改
編
す
る
際
に
見
ら
れ
る
傾
向
を
考
察
し
た
。『
紅
楼
夢
』
戯
曲
作
家
の
多
く
は
、
進
士
出
身
で
当
時
の
文
壇
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
に
い
た
総論  
 一四二 
人
物
で
あ
り
、
彼
ら
は
ま
た
直
接
的
、
あ
る
い
は
間
接
的
に
近
い
交
友
範
囲
に
い
た
知
識
人
で
も
あ
っ
た
。
石
韞
玉
の
「
燕
蘭
曲
簡
沈
侍
御
舫
西
」
詩
か
ら
、
嘉
慶
三
年
『
紅
楼
夢
』
が
す
で
に
北
京
で
上
演
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
許
鴻
磐
は
、
戯
曲
で
歴
史
を
詠
じ
て
文
章
を
以
て
戯
曲
を
書
い
て
お
り
、
そ
れ
が
清
代
の
戯
曲
が
ま
す
ま
す
机
上
の
も
の
と
な
る
が
反
映
さ
れ
る
。『
紅
楼
夢
』
の
続
書
で
は
、
原
作
に
あ
る
世
情
の
描
写
に
高
い
関
心
や
注
目
が
払
わ
れ
た
が
、
戯
曲
で
は
ヒ
ロ
イ
ン
の
姻
縁
の
悲
劇
性
に
注
目
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。 
以
上
で
、
程
甲
本
が
出
版
さ
れ
る
乾
隆
末
年
か
ら
十
七
世
紀
半
ば
ま
で
、
こ
れ
と
い
っ
た
名
作
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、『
三
続
金
瓶
梅
』
な
ど
を
含
む
通
俗
小
説
や
戯
曲
の
創
作
は
盛
ん
で
あ
っ
た
。『
紅
楼
夢
』
の
戯
曲
家
た
ち
は
当
時
の
戯
曲
創
作
の
気
風
を
作
り
出
す
地
位
に
居
た
た
め
、
彼
ら
の
作
品
は
当
時
の
戯
曲
創
作
の
特
色
を
よ
く
体
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
紅
楼
夢
』
続
書
・
戯
曲
作
品
は
、『
紅
楼
夢
』
が
当
時
の
知
識
層
に
対
し
て
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
が
見
て
取
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
作
品
は
、
量
的
に
も
質
的
に
も
、
集
中
し
て
現
わ
れ
た
嘉
慶
・
道
光
年
間
の
通
俗
小
説
史
や
戯
曲
創
作
史
に
お
い
て
際
立
っ
た
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
存
在
だ
と
言
え
る
。
こ
の
時
期
の
こ
の
よ
う
な
繁
栄
を
形
成
し
支
え
た
原
動
力
、
特
に
そ
の
な
か
で
『
紅
楼
夢
』
続
書
・
戯
曲
作
品
の
独
自
的
な
意
義
に
つ
い
て
は
更
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
詳
細
は
、
次
の
第
二
部
と
第
三
部
に
て
詳
述
し
た
。 
 
 
第
二
部
「『
紅
楼
夢
』
続
書
に
お
け
る
原
著
の
継
承
の
特
色
」
の
第
一
章
「
続
書
・
戯
曲
中
に
描
か
れ
た
悲
劇
の
女
性
た
ち
」
で
は
、
続
書
と
戯
曲
の
文
芸
形
態
の
違
い
に
着
目
し
、
両
作
品
群
の
特
徴
で
あ
る
、
大
団
円
と
悲
劇
と
い
う
差
異
が
生
じ
た
原
因
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
続
書
は
如
何
に
林
黛
玉
の
恨
み
を
着
償
う
か
に
主
眼
を
お
い
て
創
作
さ
れ
る
一
方
、
戯
曲
作
品
は
、
如
何
に
彼
女
の
恨
み
を
再
現
す
る
か
に
傾
注
し
て
い
た
。 
第
二
部
の
第
二
章
「
清
代
の
『
紅
楼
夢
』
続
書
に
お
け
る
「
姻
縁
」
の
枠
組
み 
―
―
『
紅
楼
夢
』
戯
曲
と
の
比
較
か
ら
―
―
」
で
は
、
続
書
や
戯
曲
と
い
う
二
つ
の
作
品
群
に
お
け
る
「
姻
縁
」
の
枠
組
み
を
中
心
に
し
て
検
討
し
た
。
原
作
の
賈
宝
玉
の
「
姻
縁
譚
」
に
お
い
て
、
林
黛
玉
と
同
様
に
悲
劇
の
死
を
迎
え
た
女
性
の
晴
雯
も
い
る
。『
紅
楼
夢
』
戯
曲
の
作
家
た
ち
は
、「
焚
稿
」
や
「
葬
花
」
な
ど
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
林
黛
玉
を
他
の
女
性
と
は
一
線
を
画
し
た
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
し
た
。
そ
し
て
同
時
に
、「
晴
有
林
風
」
や
「
晴
為
黛
影
」
の
手
法
を
取
り
入
れ
、
林
黛
玉
と
晴
雯
を
悲
劇
の
主
体
と
す
る
戯
曲
特
有
の
女
性
の
関
係
性
が
描
か
れ
、
そ
れ
ま
で
の
戯
曲
に
は
見
ら
れ
な
い
、
同
一
の
作
品
中
で
サ
ブ
ヒ
ロ
イ
ン
と
メ
イ
ン
ヒ
ロ
イ
ン
が
相
次
い
で
死
ん
で
い
く
悲
劇
を
描
写
し
た
。
一
方
、
続
書
に
お
け
る
「
姻
縁
」
の
枠
組
み
は
主
に
「
金
玉
姻
縁
」
を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
金
玉
姻
縁
」
の
世
界
観
は
、
原
作
の
総論  
 一四三 
「
木
石
姻
縁
」
の
悲
劇
を
消
し
去
る
だ
け
で
は
な
い
。
続
書
は
原
作
の
後
、
最
も
早
く
に
「
金
玉
姻
縁
」
を
特
色
と
し
て
賈
家
再
興
の
物
語
を
創
作
し
た
作
品
群
で
あ
る
。 
以
上
で
、『
紅
楼
夢
』
戯
曲
で
は
晴
雯
と
林
黛
玉
と
い
う
二
重
の
悲
劇
が
描
写
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
『
鴛
鴦
剣
』
や
『
姽
嫿
封
』
の
よ
う
に
、
原
作
の
本
筋
で
あ
る
林
黛
玉
や
賈
宝
玉
の
姻
縁
と
は
直
接
関
係
の
な
い
尤
三
姐
や
林
四
娘
を
悲
劇
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
す
る
作
品
も
あ
る
。
ま
た
、
続
書
で
は
「
金
玉
姻
縁
」
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
林
黛
玉
、
あ
る
い
は
薛
宝
釵
を
中
心
と
し
て
賈
家
を
再
興
す
る
こ
と
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
描
写
の
ど
ち
ら
も
、
続
書
と
戯
曲
の
作
家
が
『
紅
楼
夢
』
原
作
に
基
づ
き
、
女
性
重
視
の
描
写
を
継
承
し
て
女
性
を
際
立
た
せ
る
描
写
を
通
じ
て
、
女
性
重
視
の
考
え
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
描
写
の
ポ
イ
ン
ト
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
「
金
玉
姻
縁
」
を
特
徴
と
す
る
続
書
の
姻
縁
の
枠
組
み
は
、
才
子
佳
人
小
説
の
よ
う
に
理
想
的
な
姻
縁
を
描
く
だ
け
で
は
な
く
、
続
書
が
才
子
佳
人
小
説
か
ら
脱
却
し
て
貴
族
の
家
庭
小
説
へ
と
転
換
を
遂
げ
る
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
こ
の
詳
細
は
、
次
の
第
三
部
に
て
詳
述
し
た
。 
 
第
三
部
「『
紅
楼
夢
』
続
書
に
展
開
さ
れ
る
独
自
の
世
界
観
」
の
第
一
章
「
海
圃
主
人
『
続
紅
楼
夢
』
に
お
け
る
梅
花
と
大
観
園
の
構
想 
―
―
才
子
佳
人
か
ら
「
金
玉
姻
縁
」
へ
―
―
」
で
は
、
才
子
佳
人
と
「
金
玉
姻
縁
」、
ま
た
梅
花
と
大
観
園
の
働
き
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
海
圃
主
人
が
主
人
公
と
ヒ
ロ
イ
ン
と
の
「
金
玉
姻
縁
」
を
描
く
時
、「
状
元
及
第
」「
金
傍
題
名
」「
奉
旨
成
婚
」
な
ど
才
子
佳
人
小
説
の
形
式
上
の
要
素
を
取
り
入
れ
た
が
、
才
子
と
佳
人
が
結
婚
す
る
ま
で
の
困
難
や
紆
余
屈
折
は
描
か
れ
て
い
な
い
。「
金
玉
姻
縁
」
を
テ
ー
マ
に
す
る
小
説
は
、
才
色
兼
備
の
若
い
男
女
が
姻
縁
を
結
ぶ
だ
け
で
な
く
、
姻
縁
が
家
の
盛
衰
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
如
何
に
理
想
な
姻
縁
を
通
し
て
貴
族
家
庭
の
隆
盛
や
繁
栄
を
実
現
す
る
か
を
主
体
と
し
て
い
る
。
海
圃
主
人
は
さ
ら
に
『
紅
楼
夢
』
原
著
や
『
後
紅
楼
夢
』
に
啓
発
さ
れ
、
梅
花
と
大
観
園
に
着
目
し
、「
梅
」
を
男
女
の
主
人
公
や
惜
春
の
「
媒
（
な
か
だ
ち
）」
と
し
、
そ
の
梅
が
咲
き
乱
れ
る
大
観
園
を
再
生
す
る
と
い
う
形
で
、
海
圃
主
人
が
自
分
自
身
の
創
作
の
主
旨
と
意
図
に
符
合
す
る
大
観
園
の
理
想
的
な
姿
を
描
い
て
い
る
。『
海
続
紅
楼
夢
』
に
お
け
る
大
観
園
は
、
女
性
た
ち
の
園
だ
け
で
な
く
、
理
想
な
配
偶
者
と
の
幸
福
な
結
婚
を
し
、
出
世
の
す
え
に
無
事
に
引
退
し
て
幸
福
な
人
生
を
全
う
す
る
場
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
海
続
紅
楼
夢
』
は
才
子
が
佳
人
を
獲
得
す
る
こ
と
を
主
体
と
し
、
い
か
に
家
業
や
家
族
を
興
す
か
に
つ
い
て
充
分
に
展
開
さ
れ
な
い
才
子
佳
人
小
説
の
旧
套
を
脱
し
、
貴
族
の
家
庭
小
説
を
完
成
さ
せ
た
。 
 
第
三
部
の
第
二
章
「
顧
太
清
と
『
紅
楼
夢
影
』」
で
は
、『
紅
楼
夢
影
』
に
お
け
る
女
性
描
写
と
家
庭
描
写
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
た
。『
紅
楼
夢
影
』
の
女
性
描
写
に
お
い
て
、
林
黛
玉
が
登
場
し
な
い
だ
け
で
総論  
 一四四 
な
く
、
薛
宝
釵
が
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
も
十
分
に
目
立
た
ず
、
特
に
顧
太
清
は
意
識
的
に
、
王
夫
人
や
史
湘
雲
を
用
い
て
薛
宝
釵
の
核
心
と
し
て
の
地
位
や
役
割
を
大
い
に
弱
め
る
の
は
、
顧
太
清
に
よ
る
女
性
描
写
の
主
眼
は
王
夫
人
を
頂
点
と
す
る
女
性
群
の
構
成
や
十
二
釵
の
再
構
築
に
置
か
れ
、
林
黛
玉
や
薛
宝
釵
が
中
心
人
物
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
十
二
釵
の
成
立
に
不
可
欠
な
条
件
で
は
な
い
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
女
性
の
群
体
の
設
計
や
構
想
は
、
林
黛
玉
か
薛
宝
釵
を
際
立
た
せ
る
清
代
の
続
書
と
『
紅
楼
夢
影
』
と
を
区
別
す
る
特
徴
を
生
み
だ
す
だ
け
で
な
く
、
賈
家
の
再
興
や
十
二
釵
の
再
構
築
こ
そ
が
顧
太
清
の
関
心
の
焦
点
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
描
写
を
通
じ
て
『
紅
楼
夢
影
』
は
才
子
佳
人
小
説
の
か
ら
脱
皮
し
て
女
性
描
写
を
深
め
る
の
を
特
徴
と
す
る
貴
族
の
家
庭
小
説
へ
の
転
換
を
遂
げ
た
。 
 
以
上
で
、「
還
魂
」
を
描
く
続
書
と
「
還
魂
」
を
描
か
な
い
続
書
と
の
分
岐
点
は
、
林
黛
玉
が
登
場
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
点
に
あ
る
。「
還
魂
」
を
描
か
な
い
続
書
で
は
、
林
黛
玉
が
ほ
と
ん
ど
実
際
の
人
間
と
し
て
登
場
せ
ず
、
作
中
の
働
き
も
弱
ま
る
。
林
黛
玉
が
登
場
し
な
く
て
も
続
書
が
成
立
で
き
る
の
は
、
続
書
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
家
庭
描
写
の
構
造
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
続
書
の
作
者
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
構
想
を
持
っ
て
お
り
、
特
に
家
庭
描
写
で
は
女
性
の
働
き
を
充
分
に
表
現
す
る
こ
と
で
、「
紅
楼
」
の
物
語
を
再
構
築
し
た
。
こ
う
し
て
、
作
品
を
才
子
佳
人
小
説
か
ら
脱
皮
さ
せ
、
女
性
描
写
へ
の
傾
注
を
特
色
と
す
る
貴
族
家
の
庭
小
説
を
完
成
さ
せ
た
。 
 
 二 
続
書
小
説
の
類
型
化
の
形
成 
 
―
―
女
性
描
写
へ
の
傾
注
を
特
色
と
す
る
貴
族
の
家
庭
小
説 
 
清
代
の
『
紅
楼
夢
』
続
書
は
、『
金
瓶
梅
』
か
ら
『
紅
楼
夢
』
へ
と
、
男
女
の
人
情
世
態
を
描
く
作
品
の
系
統
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、『
金
瓶
梅
』
と
『
紅
楼
夢
』
の
間
に
は
、
白
話
小
説
で
あ
る
才
子
佳
人
小
説
の
一
群
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、『
紅
楼
夢
』
の
続
書
は
、『
金
瓶
梅
』
よ
り
も
女
性
を
尊
重
し
重
視
し
て
お
り
、
ま
た
、
主
人
公
と
ヒ
ロ
イ
ン
の
恋
の
成
就
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
婚
姻
に
至
る
ま
で
の
紆
余
曲
折
を
描
く
才
子
佳
人
小
説
に
対
し
て
も
、
大
観
園
に
象
徴
さ
れ
る
賈
家
の
繁
栄
の
再
現
に
よ
っ
て
大
家
族
の
中
の
女
性
群
像
を
描
く
と
こ
ろ
は
、『
紅
楼
夢
』
続
書
群
が
才
子
佳
人
小
説
と
は
異
な
っ
て
い
る
創
作
傾
向
で
あ
る
。
続
書
が
、『
紅
楼
夢
』
の
林
黛
玉
の
悲
劇
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
に
端
を
発
し
、「
金
玉
姻
縁
」
や
「
大
観
園
」
と
い
っ
た
設
定
を
活
用
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
続
書
が
ブ
ー
ム
化
し
て
陸
続
と
生
産
さ
れ
て
い
く
う
ち
に
、
続
書
群
は
『
紅
楼
夢
』
原
作
の
た
ん
な
る
模
倣
や
再
生
産
で
は
な
く
、
そ
の
内
部
に
自
律
的
な
類
型
化
の
運
動
を
備
え
る
に
至
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
が
、
女
性
群
像
を
擁
し
た
貴
族
家
庭
小
説
の
形
成
へ
と
向
か
う
道
で
あ
っ
た
。
戯
曲
に
お
け
る
晴
雯
と
林
黛
玉
の
二
重
の
悲
劇
は
、
抒
情
に
長
け
た
戯
曲
の
特
徴
を
十
分
に
発
揮
し
た
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
は
、
即
ち
ヒ
ロ
イ
ン
総論  
 一四五 
林
黛
玉
た
だ
一
人
の
悲
劇
性
に
注
目
し
た
の
で
は
な
く
、
原
著
の
悲
劇
性
に
つ
ら
ぬ
か
れ
た
女
性
の
群
像
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
痕
跡
で
あ
る
。
続
書
に
お
い
て
は
、
主
人
公
と
ヒ
ロ
イ
ン
に
「
金
玉
姻
縁
」
を
特
色
と
す
る
小
説
群
が
形
成
さ
れ
た
。 
 
明
末
清
初
の
才
子
佳
人
小
説
は
、『
金
瓶
梅
』
に
お
け
る
人
情
世
態
の
描
写
と
い
う
特
徴
を
継
承
す
る
が
、
家
庭
描
写
が
欠
け
て
い
る
。
ま
た
、『
金
瓶
梅
』
以
降
、
例
え
ば
『
続
金
瓶
梅
』
や
『
醒
世
姻
縁
伝
』
な
ど
、
家
庭
の
内
幕
の
描
写
に
成
功
し
た
小
説
も
現
わ
れ
た
が
、
家
庭
小
説
の
創
作
は
、
ま
だ
普
遍
化
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。 
本
論
の
考
察
を
通
し
て
、
続
書
の
創
作
に
お
い
て
核
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
女
性
と
家
庭
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
続
書
の
作
者
は
そ
れ
ぞ
れ
構
想
を
持
っ
て
お
り
、
特
に
貴
族
家
庭
の
描
写
の
な
か
で
は
女
性
の
働
き
を
充
分
に
表
現
す
る
こ
と
で
、「
紅
楼
」
の
物
語
を
再
構
築
し
た
。
こ
う
し
て
、
作
品
を
才
子
佳
人
小
説
か
ら
脱
皮
さ
せ
る
と
同
時
に
、『
金
瓶
梅
』
の
通
俗
的
な
庶
民
性
か
ら
も
離
れ
た
と
こ
ろ
に
作
品
を
着
地
さ
せ
、
女
性
描
写
へ
の
傾
注
を
特
色
と
す
る
貴
族
家
庭
小
説
を
完
成
さ
せ
た
。
続
書
の
作
者
の
ほ
と
ん
ど
は
、
そ
の
自
身
の
意
思
に
合
致
し
、
そ
の
理
想
を
体
現
す
る
賈
家
復
興
の
模
式
を
再
構
築
し
た
。
こ
の
た
め
、
続
書
の
ほ
と
ん
ど
は
家
庭
に
お
け
る
日
常
生
活
の
描
写
を
中
心
と
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
続
書
に
は
能
動
的
に
家
庭
描
写
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
た
作
者
の
創
作
態
度
が
見
て
取
れ
る
。
そ
れ
は
続
書
の
作
者
が
続
書
を
創
作
す
る
動
機
と
原
動
力
で
あ
り
、
同
時
に
続
書
が
最
終
的
に
才
子
佳
人
小
説
の
旧
套
か
ら
脱
却
し
、
貴
族
家
庭
小
説
へ
と
転
換
を
遂
げ
る
た
め
の
重
要
な
要
素
で
も
あ
っ
た
。
続
書
の
作
家
た
ち
は
、
自
身
の
創
作
実
践
を
通
し
て
、
家
庭
描
写
の
手
法
や
技
巧
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
、
よ
り
精
緻
な
も
の
と
し
、
成
熟
さ
せ
て
い
た
。『
紅
楼
夢
』
の
続
書
は
、『
紅
楼
夢
』
以
降
、
中
国
の
貴
族
の
家
庭
小
説
の
創
作
が
成
熟
し
普
遍
化
し
た
こ
と
を
示
す
、
先
駆
的
な
作
品
群
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 
 
三 
今
後
の
展
望 
 
 
本
論
で
は
、
続
書
全
体
の
特
色
と
と
も
に
、
個
別
作
品
の
特
色
の
考
察
を
試
み
た
。
し
か
し
、
個
別
の
作
品
に
対
す
る
検
討
は
、
ま
だ
不
足
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
、
さ
ら
に
多
く
の
続
書
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
を
主
と
し
て
、
小
説
の
受
容
史
や
発
展
史
に
お
け
る
『
紅
楼
夢
』
続
書
独
自
の
意
義
や
価
値
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。 
 
本
論
が
続
書
の
独
自
の
歩
み
と
し
て
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
の
は
、「
女
性
重
視
」「
貴
族
家
庭
小
説
」
で
あ
る
が
、
む
ろ
ん
そ
の
背
景
に
は
原
著
『
紅
楼
夢
』
世
界
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
に
端
を
発
し
た
創
作
の
関
心
が
あ
る
。
こ
の
世
界
観
は
原
著
の
『
大
観
園
』
や
金
陵
十
二
釵
、「
金
玉
姻
縁
」
な
ど
の
趣
向
の
活
用
と
い
う
観
点
か
ら
、
本
論
で
考
察
し
た
が
、
原
著
の
『
紅
楼
夢
』
の
世
界
観
は
更
に
「
太
虚
幻
境
」
と
「
賈
家
総論  
 一四六 
（
お
よ
び
大
観
園
）」
と
の
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
本
論
で
は
続
書
や
戯
曲
作
品
に
お
け
る
「
太
虚
幻
境
」
と
女
性
群
像
の
関
わ
り
に
つ
い
て
十
分
に
論
じ
き
れ
な
か
っ
た
。 
「
太
虚
幻
境
」
の
設
定
を
十
分
に
活
用
し
、
女
性
群
像
を
描
き
出
し
た
作
品
に
は
、『
秦
続
紅
楼
夢
』
と
『
補
紅
楼
夢
』
に
際
立
っ
た
特
徴
が
見
ら
れ
る
。
原
著
の
『
紅
楼
夢
』
で
は
、「
太
虚
幻
境
」
は
た
だ
未
来
を
暗
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
宿
命
的
な
色
彩
が
強
く
、
夢
の
中
に
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、『
秦
続
紅
楼
夢
』
と
『
補
紅
楼
夢
』
で
は
、
現
実
世
界
と
同
様
に
独
立
し
、
現
実
の
世
界
の
生
活
や
秩
序
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
金
陵
十
二
釵
や
そ
の
周
辺
の
召
使
や
侍
女
し
か
住
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
例
え
ば
、『
秦
続
紅
楼
』
に
お
い
て
還
魂
で
き
る
登
場
人
物
は
、
賈
元
春
や
林
黛
玉
、
晴
雯
、
尤
二
姐
な
ど
死
後
に
「
太
虚
幻
境
」
に
住
む
人
物
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
賈
母
や
林
黛
玉
の
母
親
の
賈
敏
、
ま
た
秦
金
、
賈
珠
な
ど
の
男
性
は
、
還
魂
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
「
太
虚
幻
境
」
の
視
点
か
ら
見
る
と
、
続
書
の
内
容
の
な
か
で
十
二
釵
の
特
殊
性
と
重
要
性
は
突
出
し
て
い
る
。
現
段
階
で
は
、
こ
れ
は
仮
説
の
出
発
点
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、「
太
虚
幻
境
」
の
描
写
が
女
性
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
果
た
し
た
役
割
や
意
義
を
検
証
す
る
に
は
、
こ
の
二
つ
の
続
書
を
中
心
に
、
さ
ら
に
他
の
続
書
に
お
け
る
太
虚
幻
境
の
描
写
を
再
度
洗
い
直
す
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
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第
四
輯
、
天
一
出
版
社
、
一
九
七
五
年
）。 
[
清]
秦
子
忱
『
続
紅
楼
夢
』（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
雙
紅
堂
文
庫
所
蔵
の
嘉
慶
四
年
己
未
抱
甕
軒
刊
本
）。 
[
清]
王
蘭
沚
『
綺
楼
重
夢
』（『
古
本
小
説
集
成
』、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）。 
[
清]
陳
少
海
『
紅
楼
復
夢
』（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
雙
紅
堂
文
庫
所
蔵
の
嫏
嬛
斎
藏
板
嘉
慶
四
年
己
未
刊
本
）。 
[
清]
海
圃
主
人
『
続
紅
楼
夢
』（
天
津
師
範
大
学
図
書
館
所
藏
嘉
慶
十
年
序
文
秀
堂
刊
本
）。 
[
清]
夢
夢
先
生
『
紅
楼
円
夢
』（『
古
本
小
説
集
成
』、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）。 
[
清]
帰
鋤
子
『
紅
楼
夢
補
』（『
古
本
小
説
集
成
』、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）。 
[
清]
嫏
嬛
山
樵
『
補
紅
楼
夢
』（『
古
本
小
説
集
成
』、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）。 
[
清]
嫏
嬛
山
樵
『
増
補
紅
楼
夢
』（『
古
本
小
説
集
成
』、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）。 
[
清]
花
月
痴
人
『
紅
楼
幻
夢
』（『
古
本
小
説
集
成
』、
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）。 
[
清]
張
曜
孫
『
続
紅
楼
夢
稿
』（
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）。 
[
清]
顧
太
清
『
紅
楼
夢
影
』（『
古
本
小
説
集
成
』、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）。 
[
清]
孔
昭
虔
『
葬
花
』（『
傅
惜
華
蔵
古
典
戯
曲
珍
本
叢
刊
』
第
七
五
冊
、
学
苑
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）。 
[
清]
劉
熙
堂
『
遊
仙
夢
』（
中
国
国
家
図
書
館
所
蔵
の
嘉
慶
三
年
敦
美
堂
刊
本
）。 
[
清]
仲
振
奎
『
紅
楼
夢
伝
奇
』（『
傅
惜
華
蔵
古
典
戯
曲
珍
本
叢
刊
』
第
六
六
冊
、
学
苑
出
版
社
、
二
一
一
〇
年
。
そ
の
う
ち
、
仲
振
奎
『
紅
楼
夢
伝
奇
』
嘉
慶
三
年
一
七
九
八
自
序
は
、
復
旦
大
学
図
書
館
所
蔵
の
嘉
慶
四
年
緑
雲
紅
雨
山
房
刻
本
に
よ
っ
た
）。 
[
清]
万
栄
恩
『
醒
石
縁
』（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
の
嘉
慶
五
年
庚
申
青
心
書
屋
刊
本
）。 
[
清]
呉
蘭
徴
『
絳
蘅
秋
』（
阿
英
編
『
紅
楼
夢
戯
曲
集
』、
中
華
書
局
、
一
九
七
八
年
）。 
[
清]
許
鴻
磐
『
三
釵
夢
北
曲
』（『
傅
惜
華
蔵
古
典
戯
曲
珍
本
叢
刊
』
第
七
一
冊
、
学
苑
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）。 
[
清]
朱
鳳
森
『
十
二
釵
』（『
傅
惜
華
蔵
古
典
戯
曲
珍
本
叢
刊
』
第
八
二
冊
、
学
苑
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）。 
[
清]
呉
鎬
『
紅
楼
夢
散
套
』（
阿
英
編
『
紅
楼
夢
戯
曲
集
』、
中
華
書
局
、
一
九
七
八
年
）。 
[
清]
石
韞
玉
『
紅
楼
夢
』（『
傅
惜
華
蔵
古
典
戯
曲
珍
本
叢
刊
』
第
七
〇
冊
、
学
苑
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）。 
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[
清]
周
宜
『
紅
楼
佳
話
』（『
傅
惜
華
蔵
古
典
戯
曲
珍
本
叢
刊
』
第
九
六
冊
、
学
苑
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）。 
[
清]
徐
延
瑞
『
鴛
鴦
剣
』（
中
国
国
家
図
書
館
所
蔵
の
テ
キ
ス
ト
）。 
[
清]
楊
恩
壽
『
姽
嫿
封
』（
東
京
大
学
文
学
部
図
書
室
漢
籍
コ
ー
ナ
ー
所
蔵
の
光
緒
三
年
刊
本
『
詞
餘
叢
話
』
所
収
の
テ
キ
ス
ト
）。 
[
清]
無
名
氏
『
掃
紅
』（『
六
也
曲
本
』
所
収
、
台
湾
中
華
書
局
、
中
華
民
国
六
十
六
年
［
一
九
七
七
年
］）。 
[
清]
無
名
氏
『
乞
梅
』（『
六
也
曲
本
』
所
収
、
台
湾
中
華
書
局
、
中
華
民
国
六
十
六
年
［
一
九
七
七
年
］）。 
[
清]
石
韞
玉
『
独
学
盧
二
稿
』（『
続
修
四
庫
全
書
』
第
一
四
六
六
冊
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）。 
[
清]
許
鴻
磐
『
六
観
楼
文
集
（
稿
本
）』（『
国
家
図
書
館
蔵
鈔
稿
本
乾
嘉
名
人
別
集
叢
刊
』
第
二
三
冊
、
国
家
図
書
館
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）。 
[
清]
太
清
西
林
春
原
著
・
金
啟
孮
・
烏
拉
熙
春
編
校
『
天
遊
閣
集
』（
遼
寧
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）。 
[
清]
愛
新
覚
羅
裕
瑞
『
棗
窗
閒
筆
』（
富
察
明
義
『
緑
煙
瑣
窓
集
』
と
の
合
訂
本
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）。 
阿
英
（
編
）『
紅
楼
夢
戯
曲
集
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
八
年
）。 
王
紹
嘗
、
宮
慶
山
（
編
）・
王
承
略
（
協
編
）『
山
左
戯
曲
集
成
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
）。 
[
清]
曹
雪
芹
・［
清
］
高
鶚
『
程
甲
本
紅
楼
夢
』（
書
目
文
献
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）。 
[
清]
曹
雪
芹
『
程
乙
本
新
鎸
全
部
繍
像
紅
楼
夢
』（
廣
文
書
局
、
民
国
六
六
年
［
一
九
七
七
年
］）。 
馮
其
庸
（
纂
校
訂
定
）・
陳
其
欣
（
助
纂
）『
八
家
評
批
紅
楼
夢
』（
文
化
藝
術
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）。 
[
清]
余
蓮
村
『
得
一
録
』（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
清
刻
本
）。 
[
清]
郝
懿
行
『
晒
書
堂
筆
録
』（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
清
刻
本
）。 
[
明]
袁
中
道
『
游
居
柿
録
』（
廣
益
書
局
、
一
九
三
六
年
）。 
[
清]
鄧
之
誠
『
古
董
瑣
記
全
編
』（
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聯
書
店
、
一
九
五
五
年
）。 
[
清]
戴
震
『
戴
東
原
集
』（『
四
部
叢
刊
初
編
縮
本
』、
台
湾
商
務
印
書
館
股
份
有
限
公
司
、
一
九
七
五
年
）。 
[
清]
洪
昇
・
徐
朔
方
（
校
註
）『
長
生
殿
』（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
五
八
年
）。 
楊
米
人
（
等
著
）・
路
工
（
編
選
）『
清
代
北
京
竹
枝
詞
（
十
三
種
）』（
北
京
古
籍
出
版
社
、
一
九
六
二
年
第
一
版
）。 
[
清]
袁
枚
『
随
園
詩
話
』（
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）。 
周
駿
富
（
輯
）『
清
代
伝
記
叢
刊
』（
七
三
冊
、
明
文
書
局
、
一
九
八
五
年
）。 
[
清]
張
問
陶
『
船
山
詩
草
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
六
年
）。 
『
聖
祖
仁
皇
帝
聖
訓
』（『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
四
一
一
冊
、
台
湾
商
務
印
書
館
股
份
有
限
公
司
、
一
九
八
六
年
）。 
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 一四九 
『
世
宗
憲
皇
帝
上
諭
内
閣
』（『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
四
一
四
冊
、
台
湾
商
務
印
書
館
股
份
有
限
公
司
、
一
九
八
六
年
）。 
『
大
清
律
例
』（『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
六
七
二
冊
、
台
湾
商
務
印
書
館
股
份
有
限
公
司
、
一
九
八
六
年
）。 
[
明]
楊
慎
『
升
庵
集
』（『
景
印
文
淵
閣
四
庫
全
書
』
一
二
七
〇
冊
、
台
湾
商
務
印
書
館
股
份
有
限
公
司
、
一
九
八
六
年
）。 
[
清]
陳
其
元
『
庸
閑
斎
筆
記
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
）。 
 
二 
図
書
及
び
学
位
論
文 
蔡
元
培
『
石
頭
記
索
隠
』（
商
務
印
書
館
、
民
国
七
年[
一
九
一
八]
）。 
魯
迅
『
中
国
小
説
史
略
』（
北
新
書
局
、
一
九
二
五
年
）。 
青
木
正
児
『
支
那
文
学
概
説
』（
弘
文
堂
書
房
、
昭
和
十
年
［
一
九
三
五
］、
後
に
『
青
木
正
児
全
集
』
第
一
巻
（
春
秋
社
、
昭
和
四
四
年[
一
九
五
四]
十
二
月
）
に
所
収
）。 
兪
平
伯
『
中
国
古
典
文
学
研
究
叢
刊 
紅
楼
夢
研
究
』（
棠
棣
出
版
社
、
一
九
五
二
年
）。 
梅
蘭
芳
（
述
）・
許
姫
（
伝
記
）『
舞
台
生
活
四
十
年
』（
第
二
集
、
平
明
出
版
社
、
一
九
五
四
年
）。 
孫
楷
第
『
中
国
通
俗
小
説
書
目
』（
作
家
出
版
社
、
一
九
五
七
年
）。 
王
暁
傳
（
輯
録
）『
元
明
清
三
代
禁
毀
小
説
戯
曲
史
料
』（
作
家
出
版
社
、
一
九
五
八
年
）。 
荀
慧
生
『
荀
慧
生
演
劇
散
論
』（
上
海
文
芸
出
版
社
、
一
九
六
三
年
）。 
前
野
直
杉
（
編
）『
中
国
文
学
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
）。 
余
英
時
『
紅
楼
夢
的
両
個
世
界
』（
聯
経
出
版
事
業
公
司
、
一
九
七
八
年
）。 
胡
文
彬
（
編
）『
紅
楼
夢
叙
録
』（
吉
林
人
民
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）。 
一
粟
（
編
）『
紅
楼
夢
書
録
（
増
訂
本
）』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
一
年
［
一
九
五
八
年
第
一
版
］）。 
荘
一
拂
（
編
著
）『
古
典
戯
曲
存
目
匯
考
』（
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）。 
大
塚
秀
高
『
増
補
中
国
通
俗
小
説
書
目
』（
汲
古
書
院
、
一
九
八
七
年
）。 
張
次
渓
（
編
）『
清
代
燕
都
梨
園
史
料
』（
中
国
戯
劇
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）。 
欧
陽
予
倩
『
欧
陽
予
倩
全
集
』（
第
六
巻
、
上
海
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）。 
馮
其
庸
・
李
希
凡
（
主
編
）『
紅
楼
夢
大
辞
典
』（
文
化
藝
術
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）。 
江
蘇
省
社
会
科
学
明
清
小
説
研
究
中
心
編
『
中
国
通
俗
小
説
総
目
提
要
』（
中
国
文
聯
出
版
公
司
、
一
九
九
〇
年
）。 
趙
建
忠
『
紅
楼
夢
続
書
研
究
』（
天
津
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）。 
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 一五〇 
李
修
生
（
主
編
）『
古
本
戯
曲
劇
目
提
要
』（
文
化
藝
術
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）。 
郭
英
徳
『
明
清
伝
奇
史
』（
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）。 
林
依
璇
『
無
才
可
補
天
―
―
紅
楼
夢
続
書
研
究
』（
文
津
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）。 
李
忠
昌
『
古
代
小
説
漫
話
』（
遼
寧
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
第
三
次
印
刷
［
一
九
九
二
年
第
一
版
］）。 
黄
仕
忠
『
中
国
戯
曲
史
研
究
』（
中
山
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
［
一
九
九
七
年
第
一
版
］）。 
張
菊
玲
『
昿
代
才
女
顧
太
清
』（
北
京
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）。 
高
玉
海
『
明
清
小
説
続
書
研
究
』（
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）。 
王
旭
川
『
中
国
小
説
続
書
研
究
』（
学
林
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）。 
一
粟
（
編
）『
古
典
文
学
研
究
資
料
彙
編 
紅
楼
夢
資
料
彙
編
』（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
四
年
重
印
本
［
一
九
六
四
年
第
一
版
］）。 
石
昌
諭
（
主
編
）『
中
国
古
代
小
説
総
目
』（
山
西
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）。 
呂
啓
詳
・
林
東
海
（
主
編
）『
紅
楼
夢
研
究
稀
見
資
料
彙
編
（
増
訂
本
）』（
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
［
二
〇
〇
〇
年
第
一
版
］）。 
段
春
旭
『
中
国
古
代
長
篇
小
説
続
書
研
究
』（
上
海
三
聯
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）。 
王
文
章
（
主
編
）『
傅
惜
華
蔵
古
典
戯
曲
珍
本
叢
刊
提
要
』（
学
宛
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）。 
左
鵬
軍
『
晩
清
民
国
伝
奇
雑
劇
文
献
与
史
実
研
究
』（
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）。 
張
雲
『
誰
能
煉
石
補
蒼
天
―
―
清
代
紅
楼
夢
続
書
研
究
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
三
年
）。 
胡
衍
南
『
紅
楼
夢
後
―
―
清
代
中
期
世
情
小
説
研
究
』（
台
湾
・
五
南
図
書
出
版
股
份
有
限
公
司
、
二
〇
一
七
年
）。 
李
根
亮
『
紅
楼
夢
伝
播
与
接
受
』（
武
漢
大
学
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
五
年
）。 
王
琳
『
紅
楼
夢
と
そ
の
戯
曲
化
』（
お
茶
の
水
女
子
大
学
度
博
士
論
文
、
二
〇
〇
六
年
）。 
王
暁
寧
『
紅
楼
夢
子
弟
書
研
究
』（
中
国
芸
術
研
究
院
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
九
年
）。 
饒
道
慶
『
紅
楼
夢
的
影
視
改
編
与
伝
播
』（
中
国
芸
術
研
究
院
博
士
学
位
論
、
二
〇
〇
九
年
）。 
朱
小
珍
『
紅
楼
戯
曲
演
出
史
稿
』（
上
海
戯
劇
学
院
博
士
論
文
、
二
〇
一
〇
年
）。 
王
暁
丹
「『
紅
楼
夢
』
古
今
続
書
謭
論
」（
遼
寧
師
範
大
学
碩
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
三
年
）。 
陳
璇
「『
紅
楼
夢
』
続
書
研
究
」（
蘇
州
大
学
碩
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
三
年
）。 
馬
靖
尼
「『
紅
楼
夢
影
』
研
究
」（
中
央
民
族
大
学
碩
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
四
年
）。 
趙
青
「
清
代
『
紅
楼
夢
』
戯
曲
探
析
」（
華
東
師
範
大
学
碩
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
六
年
）。 
銭
成
「
仲
振
奎
及
其
〈
紅
楼
第
一
戯
〉
研
究
」（
揚
州
大
学
碩
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
七
年
）。 
許
萍
萍
「
紅
楼
戯
的
改
編
芸
術
」（
福
建
師
範
大
学
碩
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
七
年
）。 
参考文献 
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李
文
瑶
「『
紅
楼
夢
』
戯
曲
研
究
」（
復
旦
大
学
碩
士
学
位
論
文
、
二
〇
一
〇
年
）。 
龔
琼
「
清
代
『
紅
楼
夢
』
戯
曲
的
芸
術
創
造
」（
集
美
大
学
碩
士
学
位
論
文
、
二
〇
一
〇
年
）。 
郭
素
美
「『
紅
楼
夢
』
続
書
研
究
」（
南
昌
大
学
碩
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
七
年
）。 
兪
江
鳳
「『
紅
楼
夢
』
系
列
続
書
及
『
紅
楼
夢
補
』
述
論
」（
陜
西
師
範
大
学
碩
士
学
位
論
文
、
二
〇
一
三
年
）。 
 
三 
日
本
語
論
文 
岡
崎
由
美
「
物
語
が
終
わ
る
た
め
に
―
―
明
末
清
初
才
子
佳
人
小
説
の
力
学
―
―
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
別
冊
第
十
三
集
、
文
学
芸
術
編
、
一
九
八
七
年
一
月
）。 
岡
崎
由
美
「
神
童
の
恋
―
―
明
末
清
初
才
子
佳
人
小
説
雑
考
」（
早
稲
田
大
学
中
国
文
学
会
『
中
国
文
学
研
究
』
第
十
五
期
、
一
九
八
九
年
十
二
月
）。 
岡
崎
由
美
「
弾
詞
『
倭
袍
伝
』
の
禁
書
と
流
通
」（『
中
国
古
籍
流
通
学
の
確
立
―
―
流
通
す
る
古
籍
・
流
通
す
る
文
化
―
―
』、
雄
山
閣
、
二
〇
〇
七
年
十
二
月
）。 
根
ヶ
山
徹
「『
還
魂
記
』
に
お
け
る
梅
花
の
形
象
」（『
九
州
中
国
学
会
報
』
第
二
九
巻
、
一
九
九
一
年
四
月
、
後
に
根
ヶ
山
徹
『
明
清
戯
曲
演
劇
史
論
序
説
』［
創
文
社
、
二
〇
〇
一
年
二
月
］
に
所
収
）。 
船
越
達
志
「
薛
宝
琴
論
」（『
中
国
学
研
究
論
集
』
第
二
号
、
一
九
九
八
年
十
月
、
後
に
船
越
達
志
『
紅
楼
夢
成
立
の
研
究
』［
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
十
二
月
］
に
所
収
）。 
真
島
千
恵
子
「〈
小
説
〉
と
し
て
の
『
紅
楼
夢
』
―
―
〈
続
書
〉
群
と
そ
の
展
開
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（
筑
波
大
学
比
較
・
理
論
文
学
会
『
文
学
研
究
論
集
』
一
六
号
、
一
九
九
九
年
三
月
）。 
藤
田
尚
代
「『
紅
楼
夢
』
の
続
書
『
後
紅
楼
夢
』
の
出
現
に
つ
い
て
」（『
中
国
言
語
文
化
研
究
』
第
二
号
、
仏
教
大
学
中
国
言
語
文
化
研
究
会
発
行
、
二
〇
〇
二
年
七
月
）。 
藤
田
尚
代
「『
続
紅
楼
夢
』
考
察
―
―
そ
の
「
先
行
作
品
」
と
の
関
係
及
び
作
風
に
つ
い
て
―
―
」（『
仏
教
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
三
十
二
号
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）。 
森
中
美
樹
「『
還
魂
記
』
と
の
比
較
よ
り
見
た
『
紅
楼
夢
』
の
梅
花
の
役
割
」（
中
国
中
世
文
学
会
『
中
国
中
世
文
学
研
究
―
―
小
尾
郊
一
博
士
追
悼
特
集
』
第
四
十
五
・
四
十
六
合
併
号
、
二
〇
〇
四
年
十
月
）。 
地
蔵
堂
貞
二
「『
後
紅
楼
夢
』
の
作
者
に
つ
い
て
」（『
滋
賀
県
立
大
学
国
際
教
育
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
五
年
十
二
月
）。 
渋
井
君
也
「
清
代
の
『
紅
楼
夢
』
戯
曲
家
と
戯
曲
創
作
」（
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
「
卓
越
し
た
大
学
院
拠
点
形
成
支
援
補
助
金
」
事
業
『
演
劇
映
像
学
二
〇
一
三
』、
二
〇
一
四
年
三
月
）。 
渋
井
君
也
「『
紅
楼
夢
』
続
書
に
お
け
る
戯
曲
」（
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
「
卓
越
し
た
大
学
院
拠
点
形
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成
支
援
補
助
金
」
事
業
『
演
劇
映
像
学
二
〇
一
二
』、
二
〇
一
三
年
三
月
）。 
渋
井
君
也
「
清
代
の
『
紅
楼
夢
』
二
次
創
作
に
お
け
る
悲
劇
の
女
性
た
ち
―
―
続
書
・
戯
曲
を
中
心
と
し
て
―
―
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
五
九
輯
、
二
〇
一
四
年
二
月
）。 
渋
井
君
也
「
海
圃
主
人
『
続
紅
楼
夢
』
に
お
け
る
梅
花
と
大
観
園
の
構
想
―
―
才
子
佳
人
か
ら
「
金
玉
姻
縁
」
へ
―
―
」（
早
稲
田
大
学
中
国
文
学
会
『
中
国
文
学
研
究
』
第
四
三
期
、
二
〇
一
七
年
十
二
月
）。 
渋
井
君
也
「
顧
太
清
と
『
紅
楼
夢
影
』」（『
文
化
学
園
大
学
紀
要
』
第
四
九
集
、
二
〇
一
八
月
一
月
）。 
渋
井
君
也
「
清
代
の
『
紅
楼
夢
』
続
書
に
お
け
る
「
姻
縁
」
の
枠
組
み
―
―
『
紅
楼
夢
』
戯
曲
と
の
比
較
か
ら
―
―
」（
中
国
古
典
小
説
研
究
会
『
中
国
古
典
小
説
研
究
』
第
二
一
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
）。 
 
四 
中
国
語
論
文
（
続
書
） 
王
国
維
「
紅
楼
夢
評
論
」（
謝
維
揚
・
房
鑫
亮
主
編
『
王
国
維
全
集
』
第
一
巻
、
浙
江
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
十
二
月
、
六
五
頁
）。 
胡
適
「
紅
楼
夢
考
証
（
改
定
稿
）」（『
胡
適
文
存
』
巻
三
、
亜
東
図
書
館
、
一
九
二
一
年
）。 
魯
迅
「
論
睜
了
眼
看
」（『
語
絲
』
の
合
訂
本
、
上
海
文
芸
出
版
社
、
一
九
八
二
年
。
最
初
は
一
九
二
五
年
八
月
三
日
の
週
刊
『
語
絲
』
第
三
八
期
に
発
表
さ
れ
、
後
に
『
墳
』
に
収
録
）。 
張
恨
水
「
小
説
考
微
―
―
紅
楼
続
書
」（
呂
啓
詳
・
林
東
海
主
編
『
紅
楼
夢
研
究
稀
見
資
料
彙
編
（
増
訂
本
）』
(
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
十
二
月
［
二
〇
〇
〇
年
八
月
第
一
版
］、
三
八
二
頁
、
原
文
は
『
北
平
晨
報
』
一
九
三
一
年
五
月
十
七
日
）。 
林
辰
「
紅
楼
続
書
之
我
見
」（『
光
明
日
報
』
一
九
八
五
年
二
月
二
十
六
日
の
第
三
版
）。 
趙
建
忠
「
紅
楼
夢
続
書
的
源
流
擅
変
及
其
研
究
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
一
九
九
二
年
第
四
輯
、
後
に
『
紅
楼
夢
続
書
研
究
』
に
収
録
）。 
李
雪
明
「
論
『
紅
楼
夢
』
続
書
的
意
義
及
歴
史
地
位
」（『
閲
読
与
写
作
』
一
九
九
四
年
〇
二
期
）。 
台
湾
・
王
佩
琴
「『
紅
楼
夢
』
続
書
研
究
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
一
九
九
八
年
第
三
輯
）。 
王
旭
川
「
清
代
『
紅
楼
夢
』
続
書
的
三
種
模
式
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
二
〇
〇
〇
年
第
四
輯
、
の
ち
に
『
中
国
小
説
続
書
研
究
』
に
収
録
）。 
徐
愛
梅
「『
紅
楼
夢
』
早
期
続
書
熱
成
因
」（『
菏
沢
師
専
学
報
』
第
二
二
巻
第
三
期
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
）。 
徐
愛
梅
の
「『
紅
楼
夢
』
早
期
続
書:
『
紅
楼
夢
』
的
形
象
化
批
評
」（『
西
安
石
油
学
院
学
報( 
社
会
科
学
版)
』
第
十
一
巻
第
一
期
、
二
〇
〇
二
年
二
月
）。 
顧
克
勇
「
虚
情
遮
不
住
―
―
従
「
眉
眼
」「
有
心
」
析
王
夫
人
対
黛
玉
態
度
」（『
古
典
文
学
知
識
』
二
〇
〇
二
年
第
四
期
）。 
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楊
立
瓊
「
清
代
嘉
慶
年
間
『
紅
楼
夢
』
続
書
初
歩
研
究
―
―
兼
論
続
書
作
者
対
釵
黛
二
人
的
褒
貶
態
度
」（
固
原
師
専
学
報( 
社
会
科
学
版) 
第
二
七
巻
第
二
期
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）。 
陳
璇
「
十
九
世
紀
『
紅
楼
夢
』
続
書
研
究
簡
述
」（『
連
雲
港
師
範
高
等
専
科
学
校
学
報
』
第
三
期
、
二
〇
〇
六
年
九
月
）。 
陳
璇
・
許
立
鴬
「『
紅
楼
夢
』
続
書
研
究
―
―
以
文
学
批
評
為
中
心
」（『
蘇
州
教
育
学
院
学
報
』
第
二
五
巻
第
四
期
、
二
〇
〇
八
年
十
二
月
）。 
張
雲
「
対
続
写
『
紅
楼
夢
』
的
重
新
認
識
与
思
考
」（『
明
清
小
説
研
究
』
二
〇
一
二
年
第
一
期
［
総
第
一
〇
三
期
］、
の
ち
に
『
誰
錬
石
補
蒼
天
―
―
清
代
紅
楼
夢
続
書
研
究
』
に
収
録
）。 
張
雲
「『
紅
楼
夢
』
続
書
研
究
述
評
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
二
〇
一
三
年
第
一
輯
、
後
に
『
誰
錬
石
補
蒼
天
―
―
清
代
紅
楼
夢
続
書
研
究
』
に
収
録
）。 
陽
達
・
胡
瑞
瑞
「『
紅
楼
夢
』
及
其
続
書
中
的
女
性
結
社
」（『
明
清
小
説
研
究
』
二
〇
一
七
年
第
一
期
）。 
陽
達
・
徐
彦
傑
「
後
来
官
登
品
簪
、
子
孫
藩
衍
纓
不
絶
―
―
科
挙
視
野
下
的
『
紅
楼
夢
』
続
書
探
析
」（『
紅  
楼
夢
学
刊
』
二
〇
一
七
年
第
三
輯
）。 
蘇
興
「『
紅
楼
夢
』
作
者
為
〈
常
州
某
孝
廉
〉
辨
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
一
九
八
三
年
第
二
輯
）。 
葉
舟
「『
后
紅
楼
夢
』
作
者
之
我
見
」（『
明
清
小
説
研
究
』
二
〇
一
〇
年
第
四
期
）。 
許
雋
超
「
呂
星
垣
作
『
后
紅
楼
夢
』
考
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
二
〇
一
二
年
第
六
輯
）。 
胡
衍
南
「
論
『
紅
楼
夢
』
早
期
続
書
的
承
衍
与
改
造
」（『
国
文
学
報
』
第
五
十
一
期
、
二
〇
一
二
年
〇
六
月
）。 
趙
建
忠
「
紅
学
史
上
首
部
続
書
『
后
紅
楼
夢
』
作
者
考
辨
」（『
明
清
小
説
研
究
』
二
〇
一
四
年
第
一
期
［
総
第
一
一
一
期
］）。 
趙
伯
陶
「『
紅
楼
夢
影
』
的
作
者
及
其
他
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
一
九
八
九
年
第
三
輯
）。 
李
晨
「『
紅
楼
円
夢
』
作
者
考
述
―
―
兼
及
乾
嘉
道
時
期
浙
江
海
寧
地
区
的
〈
読
紅
〉
文
化
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
二
○
一
六
年
第
三
輯
）。 
王
媛
「『
后
紅
楼
夢
』
平
議
」（『
求
索
』、
二
〇
〇
五
年
〇
五
期
）。 
江
中
雲
「
由
『
后
紅
楼
夢
』
引
発
的
両
点
思
考
」（『
名
作
欣
賞
』
二
〇
〇
六
年
一
〇
期
）。 
張
雲
「
作
為
首
部
続
書
的
『
后
紅
楼
夢
』」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
二
〇
一
二
年
第
四
輯
、
の
ち
に
『
誰
錬
石
補
蒼
天
―
―
清
代
紅
楼
夢
続
書
研
究
』
に
収
録
）。 
張
雲
「
肉
欲
書
写
和
男
性
中
心
―
―
『
綺
楼
重
夢
』
研
究
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
二
〇
一
一
年
第
一
輯
、
の
ち
に
『
誰
錬
石
補
蒼
天
―
―
清
代
紅
楼
夢
続
書
研
究
』
に
収
録
）。 
張
黙
「
浅
析
『
紅
楼
夢
』
続
書
之
『
紅
楼
幻
夢
』」（『
文
学
研
究
』
二
〇
一
二
年
十
一
月
）。 
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張
雲
「
従
『
紅
楼
復
夢
』
之
〈
復
〉
看
其
続
書
理
念
与
構
思
手
法
」（『
中
国
文
化
研
究
』
二
〇
一
三 
年
春
之
巻
、
の
ち
に
『
誰
錬
石
補
蒼
天
―
―
清
代
紅
楼
夢
続
書
研
究
』
に
収
録
）。 
陶
贇
「『
紅
楼
夢
補
』
対
『
紅
楼
夢
』
的
依
存
与
背
離
―
―
以
情
節
、
人
物
描
写
為
中
心
」（『
九
江
学
院
学
報
（
社
会
科
学
版
）』
二
〇
一
七
年
第
二
期
［
総
第
一
八
五
期
］）。 
張
菊
玲
「
中
国
第
一
位
女
小
説
家
西
林
太
清
的
『
紅
楼
夢
影
』（『
民
族
文
学
研
究
』
一
九
九
七
年
〇
二
）。 
李
哲
姝
「
『
紅
楼
夢
影
』
中
薛
宝
釵
的
情
感
世
界
」
（
『
忻
州
師
範
学
院
学
報
』
第
二
二
巻
第
一
期
、
二  
〇
〇
六
年
二
月
）
。 
詹
頌
「
女
性
詮
釈
与
重
構
：
太
清
『
紅
楼
夢
影
』
論
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
二
〇
〇
六
年
第
一
輯
）。 
馬
靖
妮
「
浅
析
『
紅
楼
夢
影
』
的
価
値
」（『
民
族
文
学
研
究
』
二
〇
〇
七
年
〇
二
期
）。 
聶
欣
晗
「〈
温
柔
敦
厚
〉
小
説
観
与
『
紅
楼
夢
影
』
的
詩
性
書
写
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
二
〇
一
〇
年
〇
二
輯
）。 
李
栄
「
冠
蓋
満
京
華
斯
人
暗
憔
悴
―
―
『
紅
楼
夢
影
』
中
的
賈
宝
玉
形
象
探
究
」（『
哈
爾
濱
学
院
学
報
』
第
三
二
巻
第
十
期
、
二
〇
一
一
年
十
月
）。 
張
雲
「『
紅
楼
夢
影
』
的
叙
事
策
略
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
二
〇
一
二
年
第
二
輯
、
の
ち
に
『
誰
錬
石
補
蒼
天
―
―
清
代
紅
楼
夢
続
書
研
究
』
に
収
録
）。 
李
聆
匯
「
顧
太
清
『
紅
楼
夢
影
』
対
賈
宝
玉
形
象
的
重
塑
」（『
哈
爾
濱
師
範
大
学
社
会
科
学
学
報
』
二
〇  
一
二
年
第
五
期
［
総
第
十
二
期
］)
。 
譚
鳳
嬌
・
劉
奇
玉
「
従
『
紅
楼
夢
影
』
中
看
史
湘
雲
背
后
的
顧
太
清
」（『
湖
南
社
会
科
学
』
二
〇
一
四
年
第
三
期
）。 
張
雲
「『
紅
楼
夢
』
続
書
探
微
―
―
以
『
紅
楼
夢
影
』
為
例
」（『
中
国
鉱
業
大
学
学
報
（
社
会
科
学
版
）』
二
〇
一
五
年
第
五
期
、
二
〇
一
五
年
九
月
）。 
岳
凌
「
由
『
紅
楼
夢
影
』
之
賈
宝
玉
反
観
顧
太
清
的
情
縁
観
」（『
名
作
欣
賞
』
二
〇
一
五
年
五
月
）。 
彭
利
芝
「
真
山
真
水
寄
生
涯
―
―
『
紅
楼
夢
影
』
隠
園
管
見
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
二
〇
一
六
年
〇
五
輯
）。 
王
科
偉
「
論
『
紅
楼
夢
影
』
的
家
庭
観
」（『
現
代
交
際
』
二
〇
一
六
年
一
五
期
）。 
趙
建
忠
「
新
発
現
的
鉄
峰
夫
人
続
書
『
紅
楼
覚
夢
』
及
張
船
山
有
関
資
料
叙
録
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
一
九
九
五
年
第
二
輯
）。 
趙
建
忠
「『
紅
楼
夢
続
書
研
究
』
補
考
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
一
九
九
八
年
第
三
輯
）。 
江
慰
廬
「『
紅
楼
復
夢
』
中
反
映
的
清
代
鎮
江
文
化
、
風
習
三
事
」（『
鎮
江
師
専
学
報
（
社
会
科
学
版
）』
一
九
八
六
年
第
四
期) 
。 
成
貽
順
「
従
『
紅
楼
復
夢
』
看
清
代
鎮
江
的
戯
曲
、
曲
藝
活
動
」（『
藝
術
百
家
』
一
九
九
八
年
第
一
期
）。 
張
弘
「
中
国
古
代
小
説
続
書
和
倣
作
問
題
補
説
」（『
光
明
日
報
』
一
九
八
六
年
十
二
月
三
〇
日
第
三
版
）。 
参考文献 
 一五五 
林
辰
「
論
続
書
」（
林
辰
著
『
明
末
清
初
小
説
述
録
』、
春
風
文
芸
出
版
社
、
一
九
八
八
年
三
月
、
一
一
六
‐
一
二
一
頁
）。 
王
若
「
浅
談
明
清
小
説
的
続
書
問
題
」（『
遼
寧
師
範
大
学
学
報
（
社
科
版
）』
一
九
九
〇
年
第
五
期
）。 
陳
会
明
「
続
書
創
作
心
理
探
因
」（『
閩
西
職
業
大
学
学
報
』
第
三
期
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
）。 
薛
泉
「
論
明
清
小
説
続
書
的
成
因
」（『
殷
都
学
刊
』
二
〇
〇
二
年
第
四
期
）。 
黄
強
「
明
清
小
説
多
続
書
原
因
新
探
」（『
明
清
小
説
研
究
』
二
〇
〇
七
年
第
二
期
、
総
第
八
四
期
）。 
陳
会
明
「
史
統
散
則
小
説
興
―
―
以
続
書
為
例
看
中
国
古
代
小
説
的
発
展
」（『
閩
江
学
院
学
報
』
第
二
八
巻
第
六
期
、
二
〇
〇
七
年
十
二
月
）。 
薛
巧
英
「『
紅
楼
夢
』
続
書
与
続
書
現
象
」（『
語
文
学
刊
』
二
〇
〇
八
年
第
七
期
）。 
蔡
亜
平
「
論
読
者
与
明
清
通
俗
小
説
続
書
的
関
系
」（『
明
清
小
説
研
究
』
二
〇
一
一
年
第
一
期
［
総
第
九
九
期
］）。 
兪
平
伯
「『
紅
楼
夢
』
中
関
於
十
二
釵
的
描
写
」（『
文
学
評
論
』
一
九
六
三
年
第
四
期
）。 
宋
淇
「
論
大
観
園
」（『
明
報
月
刊
』
第
八
一
期
、
一
九
七
二
年
九
月
）。 
常
雪
鷹
「
略
論
英
雄
児
女
小
説
与
才
子
佳
人
小
説
的
異
同
」（『
広
西
社
会
科
学
』
第
九
一
期
、
二
〇
〇
三
年
第
一
期
）。 
劉
嘉
偉
「
借
筆
生
端
写
妙
人
―
―
論
子
弟
書
対
『
紅
楼
夢
』
人
物
形
象
的
接
受
」（『
明
清
小
説
研
究
』
二
〇
〇
九
年
〇
一
期
）。 
呂
書
宝
「
金
童
玉
女
与
西
王
母
伝
説
形
象
流
変
」（『
広
西
民
族
大
学
学
報
（
哲
学
社
会
科
学
版
）』
第
三
三
巻
第
三
期
、
二
〇
一
一
年
五
月
）。 
金
啟
孮
「
満
州
女
詩
人
顧
太
清
和
東
海
漁
歌
」（『
顧
太
清
集
箋
注
』
付
録
三
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
二
年
十
一
月
、
七
九
四
頁
。
原
文
は
『
満
州
文
学
研
究
』
一
九
八
二
年
第
一
期
に
載
せ
る
）。 
 
六 
中
国
語
論
文
（
戯
曲
改
編
作
品
） 
徐
扶
明
「『
紅
楼
夢
』
と
『
紅
楼
』
戯
」（『
紅
楼
夢
研
究
集
刊
』、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
年
十
一
月
）。 
陸
樹
侖
「
従
紅
楼
夢
戯
曲
談
『
紅
楼
夢
』
的
改
編
問
題
」（『
揚
州
師
院
学
報(
社
会
科
学
版)
』
一
九
八
四
年
第
二
期
）。 
劉
鳳
玲
「
論
清
代
紅
楼
戯
的
改
編
模
式
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
二
〇
〇
四
年
第
四
輯
）。 
李
根
亮
「
清
代
紅
楼
戯
曲
：
文
本
意
義
的
接
受
与
誤
読
」（『
武
漢
大
学
学
報
（
人
文
科
学
版
）』
第
五
八
巻
第
一
期
、
二
〇
〇
五
年
一
月
）。 
参考文献 
 一五六 
楊
飛
「
仲
振
奎
及
其
『
紅
楼
夢
伝
奇
』（『
四
川
戯
劇
』
二
〇
〇
六
年
〇
二
期
）。 
趙
青
「
呉
蘭
征
及
其
『
絳
蘅
秋
』
探
徽
」（『
中
文
自
学
指
導
』
二
〇
〇
六
年
第
三
期
［
総
十
八
七
期
］）。 
趙
青
「
論
清
代
〈
紅
楼
戯
〉
対
原
着
情
節
内
容
的
取
舎
」（『
甘
粛
聯
合
大
学
学
報
（
社
会
科
学
版
）』
第
二
二
巻
第
四
期
、
二
〇
〇
六
年
九
月
）。 
鄧
丹
「
三
位
清
代
女
劇
作
家
生
平
資
料
新
証
」（『
中
国
戯
曲
学
院
学
報
』
第
二
八
巻
第
三
期
、
二
〇
〇
七
年
八
月
）。 
銭
成
「
清
代
紅
楼
第
一
戯
『
紅
楼
夢
伝
奇
』
簡
論
」（『
長
春
教
育
学
院
学
報
』
二
〇
〇
九
年
〇
二
期
）。 
趙
青
「
関
于
清
代
『
紅
楼
夢
』
戯
曲
中
劉
姥
姥
問
題
的
探
討
」（『
斉
魯
学
刊
』
二
〇
〇
九
年
第
二
期
［
総
第
二
〇
九
期
］）。 
銭
成
「
清
代
首
部
〈
紅
楼
〉
戯
創
作
与
流
伝
考
」（『
銅
仁
学
院
学
報
』
第
一
一
巻
第
六
期
、
二
〇
〇
九
年
十
一
月
）
は
。 
銭
成
「
清
代
〈
紅
楼
戯
曲
〉
四
考
」（『
河
西
学
院
学
報
』
第
二
六
巻
、
二
〇
一
〇
年
第
一
期
）。 
銭
成
「『
紅
楼
夢
伝
奇
』
在
紅
楼
戯
曲
改
編
与
伝
播
史
上
的
地
位
与
影
響
」（『
遼
寧
工
程
技
術
大
学
学
報
（
社
会
科
学
版
）』
二
〇
一
〇
年
〇
一
期
）。 
銭
成
「
論
『
紅
楼
夢
』
戯
曲
首
編
者
仲
振
奎
的
戯
曲
創
作
」（『
哈
爾
濱
学
院
学
報
』
二
〇
一
〇
年
〇
二
期
）。 
銭
成
「
清
〈
紅
楼
戯
〉
首
編
者
仲
振
奎
家
族
文
人
群
略
考
」（『
貴
陽
学
院
学
報
（
社
会
科
学
版
）』
二
〇
一
〇
年
〇
三
期
）。 
陳
偉
娜
「
論
『
紅
楼
夢
』
戯
劇
対
小
説
『
紅
楼
夢
』
的
重
写
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
二
〇
一
〇
年
第
一
輯
）。 
劉
淑
麗
「
従
『
遊
仙
夢
』
看
清
代
紅
楼
戯
曲
的
改
編
、
演
出
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
二
〇
一
〇
年
第
三
輯
）。 
楊
昇
「
清
代
両
種
『
紅
楼
夢
伝
奇
』
比
較
論
」（『
明
清
小
説
研
究
』
二
〇
一
〇
年
〇
四
期
）。 
鄭
志
良
「
清
代
紅
楼
戯
『
鴛
鴦
剣
』
考
述
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
二
〇
一
一
年
第
二
輯
）。 
張
雲
「
合
伝
前
后
夢 
曲
文
演
伝
奇
―
―
仲
振
奎
『
紅
楼
夢
伝
奇
』
対
『
后
紅
楼
夢
』
的
改
編
」（『
中
国
鉱
業
大
学
学
報
（
社
会
科
学
版
）』
二
〇
一
二
年
第
三
期
、
二
〇
一
二
年
九
月
）。 
張
雲
「
紅
楼
戯
対
程
高
本
后
四
十
回
的
認
同
―
―
以
清
代
『
紅
楼
夢
』
戯
曲
対
宝
黛
命
運
的
設
計
為
中
心
」
（『
曹
雪
芹
研
究
』
二
〇
一
二
年
〇
二
期
）。 
李
梓
阡
「
呉
蘭
征
『
絳
蘅
秋
』
戯
曲
的
特
点
探
析
」（『
戯
劇
之
家
』
二
〇
一
五
年
第
〇
九
（
下
）
期
［
総
第
二
一
〇
期
］）。 
李
玫
「
清
代
至
近
現
代
紅
楼
戯
中
〈
黛
玉
葬
花
〉
創
作
得
失
論
」（『
紅
楼
夢
学
刊
』
二
〇
一
五
年
〇
五
輯
）。 
許
蓮
花
「
試
論
清
代
〈
紅
楼
戯
〉
対
『
紅
楼
夢
』
晴
雯
形
象
的
接
受
」（『
語
文
学
刊
』
二
〇
一
六
年
一
〇
期
）。 
参考文献 
 一五七 
許
蓮
花
「
清
代
両
出
〈
晴
雯
撕
扇
〉
戯
初
探
〉（『
長
江
叢
刊
』
二
〇
一
六
年
二
〇
期
）。 
張
穎
「
紅
楼
戯
的
濫
觴
―
―
論
仲
振
奎
〈
葬
花
〉
的
開
創
性
」（『
芸
術
科
技
』
二
〇
一
七
年
〇
一
期
）。 
